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1.1   Tausta       
 
Työskentelen Kiinteistöpalvelut Jyrki Kähkönen Oy:ssä. Olen työskennellyt yrityksessä neljä vuotta 
työntekijänä ja reilun vuoden työnjohtajana. Yrityksen pääasiallinen toimiala on alihankinta eri teolli-
suuden- ja rakennusteollisuuden yrityksille. Yrityksen pääasiakkaat ovat Powerflute Savon Sellun 
tehdas, TelineKataja, Kuopion energia, Yara, Skanska talonrakennus, NCC ja yritys työskentele myös 
monissa muissa isommissa ja pienemmissä yrityksissä unohtamatta yksityisten tilaamia töitä. Yrityk-
sen palvelukuvaus sisältää lähes kaikkea, mitä näiden tilaajien toimenkuvaan ja tarpeisiin kuuluu 




Yrityksessä on otettu perehdytystä käyttöön vaiheittain, lähtien siitä, että työmaalla perehdytettiin 
lyhyesti omaan työtehtävään ja työtehtävän vaihtuessa tehtiin uusi perehdytys. Nykyisin perehdytys 
annetaan lyhyenä kirjallisena osiona ja työnjohtajan kertomina turvallisuusohjeina. Työpaikkojen 
moninaisuuden vuoksi isoa osaa perehdyttämisessä ovat olleet asiakkaidemme omat perehdytykset, 
joita varsinkin rakennustyömailla on jokaiselle työmaalle omansa työmaiden erityispiirteiden vuoksi. 
Uuden perehdytyksen tarpeellisuudesta on käyty keskustelua jo jonkin aikaa asiakaspohjan laajen-
tumisen johdosta ja opinnäytetyöni ajankohdan sattuessa otolliseen paikkaan uusi perehdytys tuli 
opinnäytetyöni aiheeksi.  
 
Ottaessamme asian puheeksi työnjohtajien keskuudessa, tuli selväksi, että käytäntöä voisi uusia ja 
ajattelimme esittää asian yrityksen toimitusjohtajalle. Kertoessamme asiasta toimitusjohtajalle, hän 
otti asian vastaan mielenkiinnolla ja kehotti aloittamaan mahdollisimman nopeasti. Luvan saatuani 




1.3 Tavoite ja menetelmä 
 
 
Tavoitteena tässä työssä oli saada aikaiseksi perehdytysmateriaali, jolla saisi työntekijät perehdytet-
tyä alustavasti myös asiakkaitten työmaille. Menetelmänä olisi kysyä asiakasyrityksiltä heidän pereh-
dytysmateriaaliensa käyttöä pohjaksi yrityksen materiaalille ja muokata nämä materiaalit yritykselle 








         
          
 
 
2 PEREHDYTYS YRITYKSESSÄ 
 
 
2.1  Perehdytys yleensä   
 
Otettaessa uutta työntekijää töihin pidetään perehdyttämistä enemmän tai vähemmän itsestään sel-
vyytenä. Perehdyttäminen perustuu lakeihin ja säädöksiin uuden työntekijän työhön perehdyttämi-
sestä ja ohjauksesta  
 
Jokapäiväisen toiminnan kannalta kysymys on lähinnä hyväksi havaituista toimintamalleista ja -
tavoista. Yrityksissä ja työyhteisöissä on perehdyttämisohjelmia ja -käytäntöjä, joiden tavoitteena on 
saada uusi tulokas mahdollisimman nopeasti tutuksi talon tavoille. Hyvä perehdyttämisvaihe tai -
ohjelma auttaa uuden henkilön tutustumista organisaatioon tai uuteen työtehtävään. Hyvä pereh-
dyttäminen auttaa uutta tai yrityksen sisällä siirtynyttä henkilöä saavuttamaan nopeammin sellaisen 
osaamistason ja tehokkuuden, joka hyödyttää sekä häntä yksilönä että koko yritystä  
 
Nykyaikaisissa rakennus- ja huoltoyrityksissä perehdyttäminen tarkoittaa myös turvallisuusperehdyt-
tämistä. Perehdyttämisestä on annettu erilaisia ohjeistuksia Suomen laeissa, joista yksi käytäntö 
seuraavana: Työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotan-
tomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoi-
hin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen 
uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista (Työturvallisuuslaki, 738/ 
2002, 14§). Turvallisuusperehdytyksiin yleensä lisätään normaalien, yritystä koskevien käytäntöjen 
lisäksi myös yleiset työturvallisuutta koskevat osat, tulityö-, nostotyö-, telinetyö-, putoamissuojaus- 
ja korkealla tehtäviä töitä koskevat osat silloin kun työyhteisön työnkuvaan kuuluu jokin näistä töis-
tä. Näitä osioita koskevat säännökset löytyvät Suomen laeista ja asetuksista. Joidenkin näiden osioit-
ten suorittamisesta hyväksytysti annetaan merkiksi kortti, joka tulee esittää sitä pyydettäessä. Ylei-
sesti uudelle työmaalle siirryttäessä kaikki suoritetut ”kortit” tulee esittää, koska uusissa työtehtävis-
sä voi ilmetä sellaisia kohteita joissa tarvitaan näitä erikoisosaamisia. Esim. tulityökortti, kurssin to-
distus, tulityökortti, on voimassa viisi vuotta suoritusajankohdasta. Tulityökorttikurssin tavoitteena 
on herättää tulityöntekijät ennalta ehkäisemään tulityöonnettomuuksien synty. Kurssilla opitaan kes-
keinen ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus sekä eri osapuolten vastuut. Kurssin jälkeen ymmärretään 
tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkitys sekä osataan tehdä tulityö turvallisesti. 
( Tulityökortti.fi ). Työturvallisuuskorttikoulutuksen tarkoitus on parantaa yhteisten työpaikkojen työ-
turvallisuutta. Työturvallisuuskorttikoulutus perustuu Työturvallisuuskeskuksen hallinnoimaan valta-





         
          
2.2 Perehdytysaineiston kokoaminen 
 
 
Ensimmäinen tehtävä perehdytyskansion tekemisessä oli kerätä yhteistyöyrityksiltämme mahdolli-
simman kattava aineisto heidän turvallisuuskäytäntöjänsä ja työmaihin liittyviä erityispiirteitä. Aineis-
ton kokoamisessa pidin hyvänä vaihtoehtona, että materiaali olisi tarpeeksi laaja ja otos kattava yri-
tyksen suurimmista asiakkaista, jolloin ei tarvitsisi huolestua siitä, ettei työporukka työmaalle men-
nessään tietäisi mitään koko työmaasta. 
 
Yaran Siilinjärven tehtaiden perehdytyskäynnin yhteydessä kysyin heidän perehdytyksen pitäjältään 
olisiko mahdollista käyttää heidän aineistoaan oman perehdytyksemme perustana, muiden aineisto-
jen ohella. Vastauksena kysymykseen sain Yaran turvallisuuspäällikön puhelinnumeron ja kehotuk-
sen kysyä häneltä asiasta tarkemmin. Soittaessani kyseiselle henkilölle hän suhtautui asiaan myötä-
mielisesti ja kertoi lähettävänsä Yaran käyttämän perehdytysmateriaalin käyttööni, näin myös tapah-
tui. 
 
Kuopion Energian kakkoslaitoksen kattilan modernisoinnin yhteydessä olin saanut pitää omalle mie-
histöllemme perehdytyksiä modernisoinnin materiaaleista. Tämän perehdytyksen aineisto oli kattava 
rakennustyömaan tarpeisiin. Kysyessäni Kuopion Energian kantaa tämän perehdytysaineiston käyt-
töön, sain luvan myös tähän aineistoon. 
 
Yrityksen toiminnan pääpainon ollessa Savon Sellun tehtaalla oli tarkoituksenmukaista kysyä myös 
heidän perehdytystään aineistoon. Yhteydenotto Sellun henkilöstöpäällikölle toi tilaisuuden tulla kes-
kustelemaan hänen kanssaan. Keskustelussa materiaalin käytöstä, henkilöstöpäällikkö kyseli tark-
kaan, kuinka materiaalia aiottiin käyttää ja mitä materiaalista aiottiin ottaa käyttöön perehdytykseen. 
Henkilöstöpäällikkö kertoi myös hyödyllisiä ohjeita ja ajatuksia siitä mitä tulisi ottaa huomioon hei-
dän alueestaan Savon Sellua koskevaan osaan perehdytyksessä. 
 
Kokonaisuudessaan perehdytysaineiston kokoaminen oli kohtuullisen helppoa, kun vain uskalsi men-
nä kysymään ja ottaa asian puheeksi. Kaikki ihmiset, joilta kysyttiin heidän aineistonsa käyttämisestä 
perehdytyksen pohjana, suhtautuivat asiaan positiivisesti ja antoivat käyttää materiaalejansa perus-
tan luomiseen perehdytykselle.  
 
Kysymykseen, olisiko mahdollista pitää perehdytys uusien työläisten tullessa työmaalle yrityksen ma-
teriaalilla, vastauksena jokainen asiakas halusi kuitenkin säilyttää oman perehdytysoikeutensa en-
simmäisenä. Asiakkaat kertoivat pitävänsä hyvänä, että yrityksen materiaalissa olisi heidän työ-
maansa erityispiirteitä ja ohjeita esillä, jolloin työmaalle tullessaan työporukat olisivat jo tutustuneet 




         
          
3 PEREHDYTYKSEN TEKEMINEN 
 
 
3.1 Tekeminen yleensä  
 
 
Aloittaessani perehdytysmateriaalin teon tutkin saamani perehdytysmateriaalit ja mietin mitä osia 
voisi soveltaa omaan materiaaliin. Kävimme läpi työpaikan ohjaajani kanssa millaisia asioita pereh-
dytyksessä pitäisi olla. Päädyttiin sellaiseen rakenteeseen, jossa kerrotaan ensimmäiseksi työyhtei-
sön tärkeimpiä asioita, kuten organisaatio, tärkeimmät säännöt ja yleiset asiat, palkanmaksu, työeh-
tosopimus jne. Omien sääntöjen ja turvallisuusasioiden jälkeen esittelyyn tulisi muutamia tärkeimpiä 
asiakkaita  ja heidän työmaittensa erityispiirteitä.  
 
Monella yhtiön asiakkaista on paljon samanlaisia turvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia omissa materi-
aaleissaan, joten käytin näitä asioita sovellettuna yleisissä asioissa perehdytyksessä. Tällaisia asioita 
olivat esim. tulityöt, hälyttäminen hätätapauksissa, nostotöiden ohjeistus ja telinetyöt.  
  
 
(Kuva; Matti-Pekka Kärppä, kuva 1, teline) 
 
Kootessani materiaaleja uuteen perehdytykseen otin kuvia kaikista mahdollisista toiminnoista, joissa 
työryhmät ovat olleet mukana tämän perehdytysprojektin aikana. Ylempänä oleva kuva on eräältä 
työmaalta, jossa tehtiin telineet kuvassa näkyvän sähkösuotimen korjaustöitä varten. Kuvamateriaa-
lia on käytetty osana perehdytystä ja tukemassa sen sanomaa. 
 
 
         
          
 
 
3.2 Perehdytys testiryhmässä 
 
 
Kootessani perehdytysmateriaalia tarkoitukseni oli tehdä testiryhmä, jossa tarkasteltaisiin tekemääni 
perehdytystä muutaman kysymyksen voimin. Valitsimme työpaikan valvojan kanssa työporukasta 
viisi työntekijää, joilla kaikilla on pitempi työhistoria yhtiössä, tämä kokoonpano sen takia, että nämä 
työntekijät tietävät yhtiön käytännöt ja voivat arvioida onko perustieto perehdytyksessä riittävä. 
 
Tein perehdytyksen valmiiksi ja laitoin sen testiryhmälle kysymyskaavake mukana. Testiryhmän an-
nettua omat vastauksensa kysymyksiin aloin tehdä yhteenvetoa niistä. Yhteenvedossa kävi ilmi, että 
suurimpia huolenaiheita perehdytyksessä oli käytännön perehdytyksen ja kirjallisen osuuden yhteen-



































         
          
4 JOHTOPÄÄTÖS 
 
Yritys tarvitsi uutta, kaikkia työmaita kattavaa perehdytystä. Opinnäytetyöni antoi mahdollisuuden 
rakentaa oikein kohdennettu materiaalikokonaisuus työntekijöiden kattavampaan perehdyttämiseen 
kaikille yhteistyökumppaneiden työmaille. 
 
Aineistoon saatiin koottua koko toiminnan keskeiset asiat ja myös yhteistyöyritysten tärkeimpiä 
sääntöjä. Perehdytyksen ymmärtämisen tueksi on tehty kaavake, jossa käydään kohta kohdalta läpi 
perehdytyksen kulku ja lopuksi siihen laitetaan työntekijän allekirjoitus todentamaan hänen saaneen 
perehdytyksen ja ymmärtäneen asiat.  Perehdyttämisessä uudet työmaat otetaan huomioon käytän-
nön osiolla, jonka pitämisestä huolehtivat työmaista vastaavat työnjohtajat.   
 
Opinnäytetyötä rakentaessani sain vahvistusta sille mielipiteelle, jonka pohjalta lähdin tekemään ko-
ko projektia, tärkein yksittäinen asia uusien henkilöiden työhön tulossa on kunnollinen perehdytys. 
Kuinka juuri työt aloittanut ihminen voi saada tietoonsa kaikki uutta työpaikkaa koskevat turvalli-
suusnäkökohdat tai tietää eri työmaiden vaaralliset paikat jollei häntä neuvota asiassa. Samoin pe-
rehdytyksessä kerrotaan uuden työnantajan tärkeät tiedot ja käytännöt. Olennaista on myös vanho-
jen työntekijöiden osalta kerrata ohjeet ja ”korjata” mahdolliset vinoumat. 
 
Lopuksi uusi perehdytys parantaa mahdollisuuksia tehdä työtä tuottavasti jo heti alusta lähtien tar-
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